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HvMRXÍKVIV WSYW PvMRXMXYPÍ HI PE QÍQSMVI (I XIPW
VÍGMXW TEVXEKIRX EZIG GIY\ HI PvLMWXSMVI EYWWM FMIR
PvLMWXSMVI WGSPEMVI UYI PvLMWXSMVI WEZERXI YRI EQFM
XMSRHIZÍVMXÍSYQMIY\HIZÍVMHMGMXÍ IXGvIWXTSYV





XMZMXÍHIW JEMXW IX HIWÍZÍRIQIRXW GIUYMRI ZE TEW










QÎQI HÍPEMWWIV PIW YRIW IX PIW EYXVIW TSYV XVEMXIV
HIW WÍVMIW HI HSRRÍIW zUYERXMJMÍIW EY FIWSMRz PE
QÍQSMVIWIQFPITVÍJÍVIVPIZIVWERXJYRIWXIHYTEWWÍ
GSPPIGXMJ PIW GVMQIW KÍRSGMHEMVIW HIW ­XEXW XSXEPM
XEMVIW PIWKYIVVIWGSPSRMEPIWHIWREXMSRWHÍQSGVEXM
UYIW PE VÍTVIWWMSRQMPMXEMVIIXTSPMGMÌVI HIW VÍKMQIW
HI HMGXEXYVIWIXG 'IVXIW PI VIGYIMP QÍQSVMIP YXMPI
TSYV GSQFPIV PIW SYFPMW SY PIW PEGYRIWHI PvLMWXSMVI
WIXSYVRIEYWWMZIVWPIWJSPOPSVIWPIWTEXVMQSMRIWPIW
XVEHMXMSRWZMPPEKISMWIWSYGSVTSVEXMZIWIRYRQSXPIW
GYPXYVIW TSTYPEMVIW IX SR E ZY GIW HIVRMIVW XIQTW
JPIYVMV HERW RSW TVSZMRGIW HIQSHIWXIW QYWÍIW SÝ
PvSR RI RSYW ÍTEVKRI TEW PIW WSGW HI GLEVVYIW PIW




'IW HIY\ TVSTVMÍXÍW WI VÍTSRHIRX PI VÍGMX HI PE
QÍQSMVI IWX WIRXMQIRXEP IX WYFNIGXMZMWXI HÌW UYvMP
HÍVSYPI PIXVEKMUYI PEQMWÌVIHYTIYTPIIXHIWLYQ
FPIW PI VÍGMX LMWXSVMUYI IWX VEXMSRRIP IX SFNIGXMZMWXI
TEVGI UYvMP HIWWMRI WSMX PvEZIRXYVI HIW TYMWWERXW
HERW PE ZIVWMSR 8VSMWMÌQI 6ÍTYFPMUYI WSMX PI HIW
XMR HIW WSGMÍXÍW IX HIW GMZMPMWEXMSRW HERW PE ZIVWMSR
QSHIVRIIXWEZERXI
'vIWX PI VÍGMX HI PE HIWXVYGXMSR HIW .YMJW TEV PIW
RE^MW UYM E MQTSWÍ HITYMW HIY\ SY XVSMW HÍGIRRMIW
GI ZSGEFPIHI PE QÍQSMVI IR VIPÍKYERX GIPYM HY
WSYZIRMVUYMTSVXEMXNYWUYvEPSVWPEGLEVKIHYHIYMP
IX HI PE HIXXI IRZIVW PIW QSVXW HIW KYIVVIW TVÍGÍ
HIRXIW 'I VÍGMX IWX ÍPEFSVÍ HÌW UYI GSQQIRGI





PETVÍWIRGIHIGI VÍGMX XMIRXEYWWMÄGIUYvMP E VIWXM
XYÍPEWMRKYPEVMXÍMVVÍHYGXMFPIHIPvÍZÍRIQIRX(vEFSVH
MP RSYW E TPSRKÍWQSMRWHERW PE KYIVVI UYI HERW PI
TVSXSGSPI HvYR QIYVXVI HI QEWWI IX UYM TPYW IWX
YRQIYVXVIUYIWSR MQQIRWMXÍ VIRHRSRTEW MQTIR
WEFPI QEMW MRGSQQIRWYVEFPI TVÍGMWSRW PI QIYV
XVIHIQEWWIIWX XSYXÄ JEMXTIRWEFPITYMWUYvMP E ÍXÍ
VÍJPÍGLMQÍHMXÍIXTIYXÎXVIQÎQIHÍGMHÍEZIGNSMI
GSQQIPvMQEKMRI-QVI/IVXÍW^IRVIPEXERXWSREVVMZÍI
Ä %YWGL[MX^ )RWYMXI MP RSYW E ETTVMW UYvYR XIP






ZIV PE WERXÍIXG )RJMR GI VÍGMX E XMVÍ HI PvSYFPM HIW









IR *VERGI HITYMW ZMRKX SY XVIRXI ERW WvI\TPMUYI
IR SYXVI TEV HIW VEMWSRW HI GSRNSRGXYVI (ERW
PIW ERRÍIWWSM\ERXIHM\ GSQQIRGI PI PIRX VIXVEMX
WMQYPXERÍ HIW GYPXYVIW TSPMXMUYIW HY KEYPPMWQI IX
HY GSQQYRMWQI UYM IR GÍPÍFVERX PIYVW GSRXVMFY
XMSRWÄ PE PYXXIGSRXVI PvSGGYTERXEPPIQERHEZEMIRX
VITSYWWÍ HERW PIW QEVKIW LSRXIYWIW HI PvLMWXSMVI
PI WSVX HIW ZMGXMQIW .YMJW IX 8WMKERIW TVMRGMTEPI
QIRXIXPIWQSHEPMXÍWHIPIYVQEPLIYV'IWQÎQIW
ERRÍIW IRXVIRX HERW PvÆKI EHYPXI PIW IRJERXW UYM
RÍWETVÌWPEKYIVVIRITIYZIRXIRGSRREÒXVIUYIGI
UYvSREZSYPYPIYVIRHMVI]GSQTVMWHERWPIGEHVI
WGSPEMVI )X GvIWX EY QÎQI QSQIRX WERW HSYXI
TEWTEV LEWEVHUYvETTEVEMWWIRX PIW TVIQMÌVIW JEP
WMJMGEXMSRW RÍKEXMSRRMWXIW HvEYXERX TPYW SHMIYWIW
UYI PE HMWWMQYPEXMSR HY GVMQI EZEMX ÍXÍ XIRXÍI TEV
PIW GVMQMRIPW 'vIWX HSRG FMIR HERW GI GSRXI\XI
UYIWvEJJMVQIPEZSPSRXÍHvI\TSWIVÄRSYZIEY\JVEMW
XSYXI GIXXI LMWXSMVI WERW PvIQFIPPMV HvEYGYRQ]XLI
XVMSQTLEXIYV IX TSYV PE HÍJIRHVI TIYXÎXVI GSRXVI




0vEJJEMVI WI GSQTPMUYI Ä PE JMR HY <<IWMÌGPI TEVGI
UYI PIW VÍGMXW HI PEQÍQSMVIWIHMZIVWMJMIRX WIQYP
XMTPMIRX IX TEVJSMW WI GSRGYVVIRGIRX 0IW KYIVVIW HI
HÍGSPSRMWEXMSR IX GIPPI Hv%PKÍVMI EZERX XSYX SRX
IRKIRHVÍ EWWI^ HI HVEQIW TSYV UYI PIW TIVWSRRIW
GSRGIVRÍIWZIYMPPIRX PIWVETTIPIVÄ PEWIRWMFMPMXÍGSP
PIGXMZI]GSQTVMWIRVERMQERXHvERGMIRWKVMIJWIRZIVW
Pv­XEX JVERËEMW %PSVW PvLMWXSMVI WGSPEMVI GSRWXVYMXI
HERW PI FYX HI XVERWQIXXVI YRI MQEKI GSLÍVIRXI IX
TEVXEKÍIHI PE2EXMSR UYSMUYI PvÍGSPIHIW%RRE
PIWHITYMW PIWERRÍIWXVIRXI EMX EYWWMHÍWXEFMPMWÍ PI
VÍGMXHvLMWXSMVI GSPPIGXMZIIR WvMRXÍVIWWERXQSMRWÄ PE
2EXMSRUYvEYTIYTPIIXÄ PEWSGMÍXÍZSMVIEY\WXVYG
XYVIW zQEXÍVMIPPIW GYPXYVIPPIW QIRXEPIWIXG IWX Ä
WSR XSYV XVEZIVWÍI TEV HIW HIQERHIW HI QÍQSMVI
HMZIVKIRXIW ÍQERÍIW HI GSQQYREYXÍW UYM SRX ÍXÍ
QIYVXVMIW HERW PI TEWWÍ WÍTEVÍIW HI PIYVW SVMKMRIW
HIPIYVWVEGMRIWTVMZÍIWHIPIYVWMHÍEY\
'IY\ UYM TSVXIRX GIW QÍQSMVIW ZIYPIRX EJJMGLIV
PIYV WMRKYPEVMXÍ GIVXIW QEMW TEW RvMQTSVXI SÝ
PÄ SÝ WI TYFPMIRX IX WI HMJJYWIRX XSYW PIW VÍGMXW HY
TEWWÍ HERW PIW YRMZIVWMXÍW PIW EGEHÍQMIW PIW
QÍHMEW IX PIW ÍXEFPMWWIQIRXW HvIRWIMKRIQIRX 0E
HIQERHI QÍQSVMIPPI XVEHYMX HSRG YRI HIQERHI
HI VIGSRREMWWERGI UYM TEWWI IPPIQÎQI TEV YR
FIWSMR HI ZMWMFMPMXÍ HERW PvIWTEGI TYFPMG KVÆGI Ä
UYSM GLEUYI KVSYTI TIYX HÍQSRXVIV PE RÍGIWWMXÍ




KVÆGI EY WXEXYX UYvSR EGGSVHIVEMX Ä PIYV GYPXYVI
PIYVVIPMKMSRPIYVPERKYIIXGHERWYRITIVWTIGXMZI




PvÍKSÓWQI HIW KVSYTIW JIVQÍW UYM TVMZMPÍKMIRX PIYVW




HvEQSYV HI WSM UYI HvLSWXMPMXÍ EY\ EYXVIW 'VEMRXI
WERW HSYXI JSRHÍI WM PIW QÍQSMVIW WSRX GETXMZIW
HIW JEREXMWQIW EZERX XSYX PIW MRXÍKVMWQIW VIPMKMIY\





 0IHMWGSYVWHI PEQÍQSMVI    
1EMW NYWXIQIRX PE HÍJMRMXMSR IX PE TVEXMUYI HI PE
GMXS]IRRIXÍ SRX GLERKÍ IX IR GLERKIERX IPPIW SRX
WMRSR IRGSYVEKÍ HYQSMRW JEGMPMXÍ PIW TVSGIWWYW HI
HMJJÍVIRGMEXMSR W]QFSPMUYI ­XEMIRX IR IJJIX MRWXM
XYÍWGMXS]IRW PIW MRHMZMHYWEY\UYIPWSRSGXVS]EMX PIW








PvI\TVIWWMSR HI GMXS]IRRIXÍ WSGMEPI SR TEVPI
HERWPIQÎQIWIRWHvEXXMXYHIGMXS]IRRIHIPYXXI
GMXS]IRRIIXG0IGMXS]IRIWXHÍWSVQEMWGIPYMUYM





TSWMXMZIWQEMW EYWWM RÍKEXMZIW UYM GEVEGXÍVMWIRX PIW
KVSYTIW EY\UYIPW GIW MRHMZMHYW WI HMWIRX ETTEVXI
RMVSYIRJSRGXMSRHIWUYIPWMPWEJJMVQIRXYRIMHIRXMXÍ
)\IQTPIW PIW TIVWSRRIWTSVXIYWIW HI XIP GLSM\ HI
ZMI PIW KIRW HI XIPPI TVSZIRERGI QEMW EYWWM GIY\
JVETTÍWTEVXIPPIHÍJEZIYVSYXIPSWXVEGMWQIIXG
'vIWX PvEHHMXMSR HIW HVSMXWGVÍERGIW EY\ HVSMXW
PMFIVXÍWUYMXVERWJSVQIPITE]WEKITSPMXMUYIIXWSGMEP
)X WM PIW HVSMXWGVÍERGIW SRX ZSM\ EY GLETMXVI HI PE
GMXS]IRRIXÍ GvIWX TEVGI UYvMPW WSRX ZEPMHÍW TEV GI
HÍZIPSTTIQIRXQSHIVRI HI Pv­XEX UYvIWX Pv­XEX TVS
ZMHIRGI PIUYIPRvIRXVIXMIRXTPYW PIWQÎQIWVETTSVXW
EZIG PE WSGMÍXÍ 0E HMJJÍVIRGI IRXVI PE GMXS]IRRIXÍ
GPEWWMUYI IX PE GMXS]IRRIXÍ WSGMEPI HI GI TSMRX HI
ZYI GvIWX PE HMJJÍVIRGI IRXVI YRI GSPPIGXMZMXÍ YRM
JMÍIHERW PvIWTEGI TYFPMG HI Pv­XEX IX YRIEYXVIUYM
WvEGGSQQSHI HI PE HMZIVWMXÍ HERW PvIWTEGI TYFPMG
HI PE WSGMÍXÍ GMZMPI %YXVIQIRX HMX PE GMXS]IRRIXÍ
GPEWWMUYI MRWXEYVI PvÍKEPMXÍ HIW MRHMZMHYW EPSVW UYI
PE GMXS]IRRIXÍ WSGMEPI HÍJIRH PvÍUYMXÍ KÍRÍVEPMWÍI
IRXVI PIW GEXÍKSVMIW 0E TVIQMÌVI IRKEKI YRI
ZMWMSR YRMZIVWEPMWXI HI PvMRXÍVÎX KÍRÍVEP WIYPIQIRX
HIWWMRÍ TEV PE GMXÍ TSPMXMUYI PE WIGSRHI TVÍTEVI PE
VIGSRREMWWERGI TEVXMGYPEVMWXI HIW MRXÍVÎXW EXXEGLÍW
EY\ HMJJÍVIRXW KVSYTIW TSYV QIXXVI IR YZVI HERW
PI GLEQTWSGMEP YRI NYWXMGI HMWXVMFYXMZI UYM SVKERMWI




XEPPMWI PIW ETTEVXIRERGIW )R JMR HI GSQTXI
PE RSYZIPPI GMXS]IRRIXÍ IRXÍVMRI YRI RSVQI TPYVE
PMWXI PÄSÝ PEGMXS]IRRIXÍGPEWWMUYIEZEMX JEMXZEPSMV PE
RSVQI HI PE XSPÍVERGI Pv­XEX ÍXERX ZSYÍ Ä PE WXVMGXI
RIYXVEPMXÍ
7M PIW QÍQSMVIW IX PIYVW PÍKIRHIW SRX WYVKM HERW
PIWYRMZIVWÍHYGEXMJWIXGYPXYVIPWGIRvIWXWERWHSYXI
TEW IR ZIVXY HvYRI WMQTPI MRHYPKIRGI HIW EYXSVMXÍW
UYI PIYVW WGVYTYPIW EYVEMIRX VIRHYIW EXXIRXMZIW EY\
GYVMSWMXÍW EQFMERXIW TSYV PI TEWWÍ TSYV PIW TEXVM
QSMRIWIXPIWZMIMPPIWTMIVVIWQEMWÄGEYWIHIPEGSQ
FMREMWSR HvIWTÍVERGIW IX HvMRUYMÍXYHIW UYM QSRXIRX
HI PE WSGMÍXÍ GMZMPI IX EY\UYIPPIW RSW HMVMKIERXW WI
HSMZIRX HI VÍTSRHVI zMRGMXÍW UYvMPW ] WSRX IR TPYW
TEV PvMRHYWXVMI QÍHMEXMUYI UYM GLIVGLI XSYNSYVW HI
WSR GØXÍ Ä WEXMWJEMVI HIW EYHMXIYVW HIW WTIGXEXIYVW
IXHIWGPMIRXW
7M XIPPIIWX PEFEWIHI PvIRVIKMWXVIQIRXIXHI PvEQ
TPMJMGEXMSRHI PEH]REQMUYIQÍQSVMIPPIUYIGIVXEMRW
LMWXSVMIRW ÍZSUYIRX GSQQI YRI X]VERRMI SR RI
HSMX TEW WvÍXSRRIV UYI PIW QÍQSMVIW EMIRX XVSYZÍ






RvE]ERX HI WXEXYX PÍKEP EPSVW HERW PI GSYVERX
HI GIXXI FMIRZIMPPERGI Pv­XEX WvIJJSVGI HI VÍTVMQIV
PIW SJJIRWIW UYI WYFMWWIRX GIVXEMRIWQÍQSMVIW IX PE
ZIVWMSR HY TEWWÍ JM\ÍI TEV PIYVW XMXYPEMVIW 'vIWX Ä
UYSMGSRGSYVIRXPIWPSMWQÍQSVMIPPIWTVSQYPKYÍIW
HITYMW TIY 0E PSM +E]WWSX HY NYMPPIX
MRXVSHYMX PI HÍPMX HI RÍKEXMSRRMWQI HI PvI\XIVQMRE
XMSRHIW.YMJWTEV PIWRE^MW PE PSMHYNERZMIV
GIVXMJMI PE VÍEPMXÍHYKÍRSGMHIEVQÍRMIR TIVTÍXVÍTEV
PIW 8YVGW PE PSM 8EYFMVE HY QEM UYEPMJMI
PvIWGPEZEKI GSQQI YR GVMQI GSRXVI PvLYQERMXÍ
PEPSMHYJÍZVMIVEJJMVQIIRJEZIYVHIWVETE
XVMÍW Hv%PKÍVMI PI VØPI HI PE TVÍWIRGI JVERËEMWI
SYXVIQIVi
-PIWXFMIRÍZMHIRXUYIGIWHMWTSWMXMSRWIXPvEVWIREP
NYVMHMUYI HSRX IPPIW WI HSXIRX LIYVXIRX PIW MRXÍVÎXW
WGMIRXMJMUYIW HIW LMWXSVMIRW UYM VIHSYXIRX HIWI ZSMV
MQTSWIV HIWGVMXÌVIWHITIRWÍIHIWRSXMSRWSFPMKE
XSMVIW YRI WSVXI HI GSVVIGXMSR HI PERKEKI ZMWERX Ä
HÍXIVQMRIV PE HÍJMRMXMSR PvI\TPMGEXMSR SY PvMRXIVTVÍXE
XMSRHIGIVXEMRWJEMXW'IWGSRWÍUYIRGIWXVÌWVÍIPPIW
RI WIQFPIRX TSYVXERX TEW EZSMV EXXMVÍ PvEXXIRXMSR HY
PÍKMWPEXIYV TPYW SGGYTÍ Ä XIRMV PIW TVSQIWWIW HI PE
GMXS]IRRIXÍ WSGMEPI %YNSYVHvLYM RYP RI TIYX HMVI WM
IX GSQQIRX EFSYXMVE PE JSVXI TVSXIWXEXMSR IR GSYVW
UYM RI QÍREKI TEW FIEYGSYT HI GSQTVSQMW QEMW
XSYW PIW LMWXSVMIRW RvIRZMWEKIRX TEW PvEFVSKEXMSR HI
    6IZYI JVERËEMWIHI TÍHEKSKMI ` ` SGXSFVIRSZIQFVIHÍGIQFVI
XSYXIW PIW PSMW QÍQSVMIPPIW 0I JSRH HY TVSFPÌQI
HIQIYVIGITIRHERXPvMQTSWWMFMPMXÍSÝRSYWWSQQIW





HYIPPIHY VIGYIMPIXHY VETTIP HIW MHÍIWIXHIW JEMXW
HYTEWWÍ1EMWMPIWXIRXIRHYUYIGIXXIJEGYPXÍETTEV
XMIRX ÍKEPIQIRX EY\ KVSYTIW WSGMEY\ (ERW GI GEW
IPPI IWX TPYW HMJJMGMPI Ä I\TPMUYIV IX GvIWX HvEMPPIYVW
Ä UYSM IWX GSRWEGVÍ PI PMZVI HI1EYVMGI ,EPF[EGLW
0EQÍQSMVI GSPPIGXMZI  -P ] E IR SYXVI HIY\




HIW SVMKMRIWQEMW WM IPPI TVSGÌHI HIW WXVEXÍKMIW IX
HIW HÍGMWMSRW MHIRXMXEMVIW HvYR KVSYTI IPPI HIZMIRX
TSYVGIHIVRMIVYRWEZSMVHIWSMUYMWvÍXEFPMXWSYW PE
PÍKMXMQMXÍ HI PvEGXYIP IX WÍTEVI PI TEWWÍ HY TVÍWIRX
IX HI PvEZIRMV z GI UYM IR JEMX YR VÍGMX LMWXSVMUYI Ä
TVSTVIQIRXTEVPIV
)RJIVQIV PvEREP]WI HY TLÍRSQÌRI QÍQSVMIP HERW





WIW VINIXSRWTVSZMWSMVIW PIW PMIY\HIQÍQSMVIHI
PE 8VSMWMÌQI6ÍTYFPMUYIzÆKI HI PE2EXMSR IX HvYRI
MHIRXMXÍ TEVXEKÍI KVEZÍI HERW WIW QSRYQIRXW IX
GÍPÍFVÍITEVWIWJÎXIWzYRIEYXLIRXMUYIZSGEXMSRÄ
VIXIRMVIXGSRXMRYIVPIXIQTWGSPPIGXMJ
1EMW PE QÍQSMVI WYVXSYX PE QÍQSMVI RÍZVEPKMUYI
HY<<IWMÌGPIEEGUYMWYRIHSYFPIWMKRMJMGEXMSRGYPXY
VIPPI 'SQQI MRHMUYÍ Ä PvMRWXERX GIXXI GSRWGMIRGI
HSYPSYVIYWIHYTEWWÍWSYXMIRXEGSRXVEVMSHIWJMRWIX




XMQIV HIW RSVQIW HvI\MWXIRGI ZEPEFPIW TSYV PI JYXYV
TVSGLI SY PSMRXEMR ZSMPÄ GI UYI TVSQIX PI HMWGSYVW
HIPEQÍQSMVIUYERHWv]HÍTSWIRXPIWKVERHWHÍWEW
XVIWLYQEMRW'IHMWGSYVWVÍTSRHEMRWMÄYRIGSRHM
XMSRHI PEQSHIVRMXÍ HÍQSGVEXMUYI UYI PIW RSVQIW
WSMIRX RSR TEW XVERWQMWIWTEV EYXSVMXÍ SY GSYXYQI
QEMW ÍRSRGÍIW HERW PE HMWGYWWMSR IX PE GVMXMUYI
EHQMWIWIXHMJJYWÍIWWYVPEFEWIHIPEPMFVIGSRZMGXMSR
MRHMZMHYIPPI
7M PIHIZSMVHIQÍQSMVIIWX YRÍRSRGÍ X]TMUYI
HERW GI HMWGSYVW RSVQEXMJ GvIWX UYI WSR GSRXIRY
VIQTPMX PIWHIY\JSRGXMSRWI\EGXIQIRX MP JSYVRMXHIW
GVMXÌVIW HI LMÍVEVGLMWEXMSR HIW ÍTSUYIW IX HIW ÍZÍ
RIQIRXW HITYMW PIW TPYW XIVVMFPIW NYWUYvEY\ TPYW
VEHMIY\ IX MP HÍPMZVI HIW TVMRGMTIW TSYV ÍZEPYIV PIW
ÍXEXW WEXMWJEMWERXW SY MRWEXMWJEMWERXW HI PE WSGMÍXÍ
HIPEGMZMPMWEXMSRIXHIPvLYQERMXÍ
7M SR GSRWXEXI UYI PI HMWGSYVW HI PE QÍQSMVI
GSRJÌVI YR TSYZSMV HI NYKIQIRX SR HSMX HY QÎQI
GSYT SFWIVZIV GIGM (vYR GØXÍ MP PMFÌVI PIW XIRHER
GIW TEVXMGYPEVMWXIW ÍZSUYÍIW TPYW LEYX HÍJIRHVI
YRI GYPXYVI YRI VIPMKMSR YRI PERKYI IX XSYXIW WSV
XIW HI WMRKYPEVMXÍW HERW GIX YRMZIVW HI GSI\MWXIRGI
HIW WMRKYPEVMXÍW UYM IRKIRHVI HMXSR HI ZÍVMXEFPIW
KYIVVIWHIQÍQSMVIW(vYREYXVIGØXÍGITIR
HERX MP VIGÌPI HIW TSXIRXMEPMXÍW YRMZIVWEPMWXIW IX GI
HI JEËSR ETTEVIQQIRX TEVEHS\EPI EY TVSJMX HI PE
ZMWÍIGSRGVÌXIHI PEGMXS]IRRIXÍWSGMEPITPYWUYIHI
PEZMWÍIEFWXVEMXIHIPEGMXS]IRRIXÍTSPMXMUYI'EVHERW







HERGIW YRMZIVWEPMWXIWHY HMWGSYVW HI PEQÍQSMVI WI
WSMIRX HvEFSVH MRGEVRÍIW HERW PvEGXMSR HI PE NYWXMGI








0E REMWWERGI HvYRI NYWXMGI TÍREPI MRXIVREXMSREPI
TVSGIWWYWPSRKXIQTWLÍWMXERXVEPIRXMIXIQTÎGLÍTEV
PE KYIVVI JVSMHI VIQSRXI EY XVMFYREP QMPMXEMVI MRXIV
REXMSREP MRWXMXYÍ IR  TEV PIW TYMWWERGIW EPPMÍIW
EJMRHI NYKIV PIWHMKRMXEMVIWRE^MW HÍGVIXHI0SRHVIW
HYESßXIXEYXVMFYREPMRXIVREXMSREPTSYV PvI\XVÎQI
3VMIRX MRWXEPPÍÄ8SO]S PINERZMIV ETVÌW
PEKYIVVIHI PIWZEMRUYIYVWEZEMIRXEYWWM
IRZMWEKÍ PvMRWXEYVEXMSRHvYRI XIPPI NYVMHMGXMSRRSXEQ
QIRX TSYV NYKIV Pv)QTIVIYV +YMPPEYQI-- QEMW GIPE
RvEZEMX TEW IY HI WYMXI (I XIPPIW MRWXERGIW SRX ÍXÍ
GVÍÍIW Ä GIXXI ÍTSUYI TSYV WERGXMSRRIV PIW GVMQIW
 0IHMWGSYVWHI PEQÍQSMVI    
HY TEWWÍ TVSGLI IX HI RSW NSYVW IPPIW WSRX HIZI
RYIW STÍVEXSMVIW TSYV NYKIV HvEYXVIW GVMQIW KÍRS
GMHEMVIW LÍPEW GSQQMW GIW HIVRMÌVIW ERRÍIW 7SYW
PvÍKMHIHI Pv329IXHIWSR'SRWIMPHIWÍGYVMXÍEÍXÍ
ÍXEFPM IR  PI 8VMFYREP TÍREP MRXIVREXMSREP 84-
TSYV NYKIV PIWGVMQIWGSQQMWHERW PvI\=SYKSWPEZMI
TYMW IR GIPYM TSYV NYKIV PI KÍRSGMHI V[ER
HEMW 0E 'SYV TÍREPI MRXIVREXMSREPI '4- IWX RÍI
HI PE 'SRZIRXMSR HI6SQI WMKRÍI PI NYMPPIX
TEVTE]WIXVEXMJMÍITEV­XEXWIRHIWSVXI
UYI PI XVEMXÍ IRXVI IR ZMKYIYV Ä GIQSQIRXPÄ 4SYV
PETVIQMÌVIJSMWYRIXIPPINYWXMGITIYXÎXVIVIRHYIHI
JEËSR TIVQERIRXI 0E '4- E HSRG GSQTÍXIRGI
TSYV PIWGEWHIKÍRSGMHIWGVMQIWHIKYIVVIGVMQIW
GSRXVIPvLYQERMXÍGVMQIWHvEKVIWWMSR
'I UYM GEVEGXÍVMWI GIXXI NYWXMGI TÍREPI HÌW WSR
SVMKMRI QMPMXEMVI GvIWX HSRG UYI HERW PI FYX HI
TSYVWYMZVIIX GSRHEQRIV PIWGVMQMRIPWIPPIEIRVMGLM
PI GSVTYW NYVMHMUYI HI GIW RSYZIPPIW GEXÍKSVMIW
3R WEMX UYI PE RSXMSR HI KÍRSGMHI JYX TVSTSWÍI
TEV 6EJEÏP 0IQOMR HERW YR SYZVEKI HI %\MW
6YPI MR 3GGYTMIH )YVSTI TSYV HÍGVMVI PI TVS
NIX LMXPÍVMIR HvERÍERXMV HIW TSTYPEXMSRW IRXMÌVIW 0E
RSXMSR HIGVMQIGSRXVI PvLYQERMXÍUYM ETTEVEÒX GPEM
VIQIRX IR HERW YRI HÍGPEVEXMSR JVERGSVYWWS
FVMXERRMUYIVIPEXMZIEY\QEWWEGVIWHIW%VQÍRMIRWTEV
PIW 8YVGW JYX IRWYMXI YXMPMWÍI TEV PIW NYKIW HI
1EMWWM MQTSVXERXIUYvIPPI WSMXHITYMW PI8VMFYREPHI
2YVIQFIVK NYWUYvÄ PE VÍGIRXI IRXVÍI IR JSRGXMSR HI
PE'4- IPPI RvE TEW ÍXÍ GPEMVIQIRX HÍJMRMI IR WYFW
XERGI WM FMIR UYvSR HMWGYXI EYNSYVHvLYM IRGSVI WYV
PI WIRW UYvSRHSMXHSRRIVEYQSXLYQERMXÍHERWGI
GEW )PPI E WMQTPIQIRX ÍXÍ EWWSVXMI HvYRI PMWXI
UYM GSQTVIRH EWWEWWMREX I\XIVQMREXMSR VÍHYGXMSR
IR IWGPEZEKI HÍTSVXEXMSR EGXIW MRLYQEMRW GSQQMW
GSRXVIHIWTSTYPEXMSRWGMZMPIWTIVWÍGYXMSRWTSYVHIW
QSXMJWIXLRMUYIWVEGMEY\SYVIPMKMIY\
-P IWX JEGMPI HIZSMV UYI PIHMWGSYVWHI PEQÍQSMVI
TVIRHWSRIWWSVHERWGIWGSRXI\XIWNYHMGMEMVIWEWWS
GMÍW EY\ GSRXI\XIW GSQQÍQSVEXMJW XVÌW MQTSVXERXW
QEMWHSRXSRRIHMXVMIRMGMTEVGIUYvMPWvETTYMIÄWSR




GYPXYVI TPYW ERGMIRRI HIW(VSMXW HI PvLSQQI IX TEV
GSRWÍUYIRX HERW PvÍXLMUYI LYQERMWXI UYM IWX Ä PIYV
JSRHIQIRX 'IW HVSMXW IX GIXXI ÍXLMUYI EGXYEPMWÍW
IXÍXIRHYWTEV PE(ÍGPEVEXMSRHIWSRXIRSYXVI
HIZIRYW PEVÍJÍVIRGIQENIYVIHIW3VKERMWEXMSRWRSR
KSYZIVRIQIRXEPIW UYM TVIRRIRX IR GLEVKI PIW ZMGXM
QIW HIW KYIVVIW SY HvEYXVIW GEXEGP]WQIW HI RSXVI
ÍTSUYI WM FMIR UYI PI HMWGSYVW HI PE QÍQSMVI
WvEGGSVHI EZIG PI HVSMX LYQERMXEMVI IX EZIG GI












PE VÍWYPXERXI HIW TEVXMGYPEVMWQIW MHIRXMXEMVIW IPPI
TEVXMGMTIHIPEJSVQEXMSRHvYRIQSVEPMXÍÄZEPMHMXÍYRM
ZIVWIPPI ETTPMGEFPI Ä PvI\MWXIRGI EGXYIPPI IX ZMVXYIPPI
HIWREXMSRW
1­13-6))8136%0)
5YIPPIW WSRX PIW GEVEGXÍVMWXMUYIW HI GIXXI ÍXLMUYI
HIPEQÍQSMVIIXHYHIZSMVHIQÍQSMVI#9RIEREP]WI
TVSWTIGXMZI TSYVVEMX PIYV EXXVMFYIV EY QSMRW UYEXVI
WÍVMIWHITVSTVMÍXÍWWYFWXERXMIPPIW
'vIWXYRIQSVEPIWÍGYPEVMWÍI)PPIRIQIXTEW PI
WYNIX QSVEP IR VETTSVX EZIG YRI XVERWGIRHERGI YR
MHÍEPHMZMRWIWMRNSRGXMSRWRIQSRXVIRXTEWPIGLIQMR
HYWEPYXTIVWSRRIPIXHIPvMQQSVXEPMXÍHIPvÆQI(vYRI
TEVX GSQQI 6IRSYZMIV IX (YVOLIMQ SRX ÍXÍ TEVQM
PIW TVIQMIVW Ä ] MRWMWXIV ETVÌW 'SQXI IPPI E TSYV
HIWXMREXEMVIWYTVÎQIPETIVWSRRILYQEMRI(YVOLIMQ
TEVPEMX HvYR GYPXI HI PE TIVWSRRI LYQEMRI
(vEYXVI TEVX WYMZERX YRI HMWXMRGXMSR EHQMWI HERW PE




ZIVXY WvEWWYVIV HI WE HMKRMXÍIXG IX WYVXSYX YRI






HYVI GvIWXÄHMVI Ä YRI WMQTPI VÌKPI HI VÍTEVXMXMSR
ÍUYMXEFPIHIWFMIRWzWXEXYXWTPEGIWFÍRÍJMGIWIXG
'EV WM IPPI HÍPMZVI HIW ZEPIYVW IX HIW RSVQIW HI
GSRWXVYGXMSR HY QSRHI GSQQYR IPPI TVIWGVMX EYWWM
    6IZYI JVERËEMWIHI TÍHEKSKMI ` ` SGXSFVIRSZIQFVIHÍGIQFVI
HIWQERMÌVIWHIZMZVIIXHITIRWIVTIVWSRRIPPIW)PPI
HSRRIHIW MQTÍVEXMJWHvEGXMSR JSVQYPIHIWTVMRGMTIW
HI NYKIQIRX IX WSPPMGMXI XSYXIW WSVXIW HvÍQSXMSRW IX
HIWIRXMQIRXW3RHIZMRI PvETTSVXHYHMWGSYVWHI PE




WYV GI UYI RSYW TSYVVMSRW QEPKVÍ XSYX IWTÍVIV MP
WEYZI RSXVI MHÍEP HI FSRLIYV EYHIPÄ HI WE GLYXI
HERWPIWTSPMXMUYIWGVMQMRIPPIWIXPEXIVVIYVHIWXSXEPM
XEVMWQIWHY<<IWMÌGPI
7vI\TPMUYI EPSVW PE GSRRMZIRGI HY HIZSMV HI
QÍQSMVI EZIG HvEYXVIW TVMRGMTIW QSVEY\ PvETTVS
GLITSWMXMZIHIPEWSPMHEVMXÍRSYWWSQQIWFMIRHERW
YRIQSVEPIX]TMUYIHIPv­XEXTVSZMHIRGIUYMTVSTSWI
PvÍUYMXÍ IR VÍTSRWI EY\ HIQERHIW JSVQÍIW HERW
PE WSGMÍXÍ GMZMPI IX PvETTVSGLI RÍKEXMZI HI PvERXM




GSQQYRHvYRI ÍXLMUYI HÍQSGVEXMUYI )R 
PSVWUYI PI TVÍWMHIRX 7EVOS^] E TVÍWIRXÍ EY 'SRWIMP







9RI EYXVI TVSTVMÍXÍ HI PEQSVEPI WÍGYPEVMWÍI IX
HYHMWGSYVWHIPEQÍQSMVIIWXGSRXIRYIHERWPIWTVÍ
GÍHIRXIWGIXXIQSVEPITVIRHJEMXIXGEYWITSYVHIW
WYNIXW UYM SRX UYEPMXÍ HI ZMGXMQIW 0IW ZMGXMQIW GI
WSRXHvEFSVH PIWTSTYPEXMSRWIX PIW MRHMZMHYWIQTSV
XÍW TEV PIW IRXVITVMWIW KÍRSGMHEMVIW SY PIW HIWXVYG
XMSRWQMPMXEMVIWQEMWPEPSKMUYIHIPEWSPMHEVMXÍIXHI
PvERXMVEGMWQI PIYVEHNSMRX PE JEQMPMÌVIHÍGPMREMWSRHI
PvI\GPY zMP IWXTVSFEFPIUYI PvERXMVEGMWQI HSMZIWSR
WYGGÌWÄGIUYvMPSWGMPPIIRXVI PvYRIIX PvEYXVIHIGIW
MHÍIW XVÌW TSTYPEMVIW PEZMGXMQI IX PvI\GPY -GM ETTE
VEMWWIRX HI RSQFVIYWIW GEXÍKSVMIW PIW GLØQIYVW
PIW WERWEFVM PIW XVEZEMPPIYVW MQQMKVÍW RSR IRGSVI
MRXÍKVÍW SY IR WMXYEXMSR MVVÍKYPMÌVI PIW LERHMGETÍW
PIWEGGMHIRXÍWTSYVZYUYvSRMQTYXIPIYVEGGMHIRXRSR
EY LEWEVH SY EY HIWXMR QEMW Ä YRI JEYXI LYQEMRI
NYWUYvEY\TSTYPEXMSRWQIYVXVMIWTEVPIWGEXEWXVSTLIW
REXYVIPPIW zUYI PvMQEKMREMVI GSPPIGXMJ QÎPI ÍXVERKI
QIRX EY\ TLÍRSQÌRIW HI HÍWEKVÍKEXMSR WSGMEPI IX
UYM WSRX HIZIRYIW YRI WSVXI HI TEWWEKI SFPMKÍ HI
PEVÍJPI\MSRÍXLMUYIETVÌW PITSÌQIHI:SPXEMVIWYV PI
XVIQFPIQIRXHIXIVVIHI0MWFSRRI
1EMW IR VEGSRXERX PvLMWXSMVI HIW ZMGXMQIW IR
SFNIGXMZERX PvEZÌRIQIRX HYQEPLIYV IX HI PvMRNYWXMGI
EY GYV HI PvI\MWXIRGI GSPPIGXMZI PI HMWGSYVW HI PE
QÍQSMVIRSYW MRGMXIÄ VÍEKMVÄ PEWSYJJVERGIHvEYXVYM
IX IR UYIPUYI QERMÌVI Ä TEVXEKIV WE TIMRI 'vIWX
HMVI UYvMP TVSZSUYI RSXVI GSQTEWWMSR IX RSYW MRXVS
HYMX Ä YRI I\TÍVMIRGI QSVEPI TVMRGITW JSRHÍI WYV
HIW WIRXMQIRXW3RTIYX TIRWIV UYvMP ZYPKEVMWIEMRWM
GIUYIPIWTLMPSWSTLIWHY<:---IWMÌGPIEZEMIRXGSQTVMW
HERW PERSXMSRHIQSVEPWIRWIIR%RKPIXIVVIIXHERW
PI GSRGITXHI PETMXMÍ RSXEQQIRX WSYW PETPYQI HI
6SYWWIEY IR *VERGI 0E XLÍQEXMUYI WIVE VITVMWI
IR  TEV 7GLSTIRLEYIV GSRXVI /ERX HERW WSR
SYZVEKI WYV 0I JSRHIQIRX HI PE QSVEPI 0E GYPXYVI
HI PE FMIRZIMPPERGI UYM MVVMKYI HÌW GIXXI ÍTSUYI PI
QSYZIQIRX TLMPERXLVSTMUYI GVÍEXIYV HIW FSRRIW
YZVIW QSHIVRIW E PIW QÎQIW FEWIW ÍXLMUYIW
zGSQQI WERW HSYXI PIW 32+ LYQERMXEMVIW
HvEYNSYVHvLYMSYFMIRIRGSVITEVI\IQTPIHIWEWWS
GMEXMSRWGSQQIPIW6IWXSWHYGYV







TSWWMFPI RI VYMRI TEW Ä XSYX GSYT PIW MHÍEY\UYvIPPI
TIVZIVXMX 0IW WIRXMQIRXW QSVEY\ SRX FMIR HvEYXVIW
JSRGXMSRW 'SQQI PvE QSRXVÍ 'LEVPIW 8E]PSV MPW WSRX
MRLÍVIRXW Ä PvÍXLMUYI GSRXIQTSVEMRI UYvSR TSYVVEMX




PE TMÌGI GIRXVEPI HvYRI XLÍSVMI ÍXLMUYI I\TVIW
WMSR YXMPMWÍI TEV &IVREVH ;MPPMEQW TSYV HÍWMKRIV
PvIRWIQFPI HIW TVMRGMTIW IX HIW GVS]ERGIW UYM EVXM
GYPIRX PIW MRNSRGXMSRW HvYRI QSVEPI HSRRÍI
'IXXI XLÍSVMI TSWXYPI UYI XSYX MRHMZMHY UYM ÍTVSYZI
W]QTEXLMI IX GSQTEWWMSR IRZIVW EYXVYM IX WE WSYJ
JVERGIVIQTPMXPEGSRHMXMSRWYFNIGXMZIWYMZERXIHvYRI
TEVX MP TIVËSMX IR XSYX EYXVI YR WIQFPEFPI IX HvEYXVI
TEVX MP GSRËSMX EMRWM PvYRMXÍ HY KIRVI LYQEMR zUYM
PIYV E SGXVS]Í PIW QÎQIW EXXVMFYXW HI GSRWGMIRGI
HIZSPSRXÍIXG(vETVÌWGIXXIXLÍSVMIPEGSQTEWWMSR
IRZIVW PIW ZMGXMQIW VIRH HSRG TSWWMFPI YRI HSYFPI
EJJMVQEXMSRHITVMRGMTIGIPPIHIPEWMQMPMXYHIIRXVIPIW
LSQQIW IX GIPPI HI PIYV GSQQYRI ETTEVXIRERGI Ä
PvLYQERMXÍzXSYXIWGLSWIWUYM NYWXMJMIRX PvYRMZIVWEPMXÍ
HIW HVSMXW LYQEMRW IX PIW EGXMSRW IR JEZIYV HI GIW
HVSMXWGSQQIGIPPIWRSXSMVIWHIPEQÍHIGMRILYQE
 0IHMWGSYVWHI PEQÍQSMVI    
RMXEMVI'IXXI XLÍSVMIFMIRWßVRIHMXTEWKVERH
GLSWI WYV PE VÍJPI\MSR IX PE HÍGMWMSR HvEKMV TSYV YR
WYNIXHSRRÍGIUYMWIVEMX PvEJJEMVIHvYRITW]GLSPSKMI
QSVEPI1EMWSRIREYRIWEMWMWWERXI MPPYWXVEXMSR
HERW PI VÍGMX HI WE HÍTSVXEXMSR TEV 6SFIVX %RXIPQI
0vIWTÌGI LYQEMRI SYZVEKI ÍGVMX IR IX
TYFPMÍ IR -P WvEKMX HvYRI TVSXIWXEXMSR VEHMGEPI
UYMHSRRIÄPvSYZVEKIWSRXMXVI
0I VIWWSVX HI RSXVI PYXXI I\TPMUYI 6%RXIPQI
RvEYVEÍXÍUYI PE VIZIRHMGEXMSR JSVGIRÍIIXTVIWUYI
XSYNSYVWIPPIQÎQIWSPMXEMVIHIVIWXIVNYWUYvEYFSYX
HIW LSQQIW 0IW LÍVSW UYI RSYW GSRREMWWSRW HI
PvLMWXSMVISYHIW PMXXÍVEXYVIWUYvMPWEMIRX GVMÍ PvEQSYV





(MVI UYI PvSR WI WIRXEMX EPSVW GSRXIWXÍ GSQQI
LSQQI GSQQI QIQFVI HI PvIWTÌGI TIYX ETTE
VEÒXVI GSQQI YR WIRXMQIRX VÍXVSWTIGXMJ YRI I\TPM
GEXMSR ETVÌW GSYT 'vIWX GIPE GITIRHERX UYM JYX PI
TPYW MQQÍHMEXIQIRX IX GSRWXEQQIRX WIRWMFPI IX
ZÍGYIXGvIWXGIPEHvEMPPIYVWI\EGXIQIRXGIPEUYMJYX
ZSYPYTEV PIWEYXVIW0EQMWIIRUYIWXMSRHI PEUYE
PMXÍ HvLSQQI TVSZSUYI YRI VIZIRHMGEXMSR TVIWUYI
FMSPSKMUYI HvETTEVXIRERGI Ä PvIWTÌGI LYQEMRI )PPI
WIVXIRWYMXIÄQÍHMXIVWYVPIWPMQMXIWHIGIXXIIWTÌGI
WYVWEHMWXERGIÄ PEwREXYVIxIXWE VIPEXMSREZIGIPPI




HI PE GSQTEWWMSR IRZIVW PIW ZMGXMQIW EZIG PvMRGMXE
XMSRÄWvMHIRXMJMIVÄYREYXVIWSYJJVERXGIUYIZÍLMGYPI
PIHMWGSYVWHI PEQÍQSMVI XVEKMUYI XSYXGIGMEWWYVI
PE TVSQSXMSR QSHIVRI HI PvLYQERMXÍ GSQQI VÍJÍ
VIRGIQSVEPI WYTVÎQI'vIWX PE VEMWSR TSYV PEUYIPPI
PEQÍQSMVIXVEKMUYIIX PIHIZSMVHIQÍQSMVIWIWSRX
HÍZIPSTTÍW WSYW PE VÍJÍVIRGI GEVHMREPI EY GVMQI
GSRXVIPvLYQERMXÍ'vIWXEYWWMGIUYMEWWYVIPEJSVXYRI
HI PvEHNIGXMJIXHY WYFWXERXMJ EYNSYVHvLYMHSQMRERXW
LYQERMXEMVI 0vLYQERMXÍ IWX YRI JMKYVI HvEYXSVMXÍ
QSVEPIHERWRSXVIGYPXYVIHÍQSGVEXMUYI¤IPPIWvEXXE
GLIRXRSWMHÍEY\HvIPPIWIXMVIRXRSWZEPIYVWWYVIPPI




HI PvMRNYWXMGI 'IXXI JMKYVI HvEYXSVMXÍ IWX TIYXÎXVI
PEWIYPI TSWWMFPI Ä PvÆKIHI PEQSVEPI WÍTEVÍIHI PE
VIPMKMSREJJVERGLMIHIPEXVERWGIRHERGI
46­7)28%8-32(9(377-)6
(ERW GI HSWWMIV RSYWEZSRW WSYLEMXÍ HSRRIV HIW
TSMRXW HI GSQTEVEMWSR IRXVI PIW HMJJÍVIRXW TE]W SÝ
PvÍHYGEXMSRIWXWEMWMITEVPIWTSPMXMUYIWHIPEQÍQSMVI
'ITERSVEQEHSMXWIGSQTVIRHVIGSQQIYRIMRGMXE
XMSRÄ HÍZIPSTTIV PIW VIGLIVGLIW zXVST VEVIW WYV GI
TVSFPÌQIHERWPIWWGMIRGIWHIPvÍHYGEXMSR8SYXIJSMW
RSYW RSYW WSQQIW VIWXVIMRXW Ä Pv%PPIQEKRI TEV
&>]QIO PE *VERGI TEV28YXMEY\+YMPPSRIX EYWWM






MP XVÌWQSHMJMÍ WM XIRERX GSQTXI HI PE QSRHMEPMWE
XMSR HI PE QÍQSMVI HSRX TEVPEMX ,IRVM 6SYWWS MP ]
E TIY RSXVI VIKEVH GSYZVEMX PIW TE]W EJJVERGLMW
HI PvI\IQTMVIWSZMÍXMUYISYFMIR PIWTE]WHv%QÍVM
UYIPEXMRIE]ERXWYFMHMZIVWIWHMGXEXYVIWSYIRGSVIPI
QSRHI EWMEXMUYI UYMRvEGIVXIW TEW ÍXÍÍTEVKRÍ TEV
PIWKYIVVIWGMZMPIWIXPIWHIWXVYGXMSRWQMPMXEMVIW
0IWEYXIYVWWSPPMGMXÍWWIWSRXEXXEGLÍWÄHÍGVMVI PE





TEV PIW XVEKÍHMIW HY <<IWMÌGPI SY MPWRI PI WSRXTEW
XSYW HI PEQÎQIQERMÌVI XSYW RI ZMZIRX TEW HERW
PIWQÎQIWGSRHMXMSRWREXMSREPIWIX PIWQÎQIWSVKE
RMWEXMSRWÍXEXMUYIWXSYWRIWSRXTEWETTIPÍWÄVIZSMV






0v%PPIQEKRI HSRX XVEMXI &IVRH >]QIO E GIXXI
TÍRMFPISVMKMREPMXÍHvEZSMVHßERMQIVEYXERX PI WSY
ZIRMV HIW FSYVVIEY\ UYI GIPYM HIW ZMGXMQIW HI PE
FEVFEVMI)RSYXVIHYJEMXHI PEWÍTEVEXMSRHvETVÌW
KYIVVIIRXVI%PPIQEKRIHIPv3YIWXIX%PPIQEKRIHI
Pv)WX PE GSRWXVYGXMSR HI GIXXI QÍQSMVI GSPPIGXMZI
Ä HSYFPI HÍXIRXI E WYMZM HIY\ GLIQMRW XVÌW HMJJÍ
VIRXWIR6ÍTYFPMUYIJÍHÍVEPISYHERWPE6ÍTYFPMUYI
HÍQSGVEXMUYI %MRWM PE QÍQSMVI HY TEWWÍ RE^M ]
GSQTVMWPITEWWÍXVERWQMWTEVPvÍHYGEXMSRIXPvÍGSPI
WvIWX GSRWXMXYÍISYXVI6LMRWYVYRIZSPSRXÍ TVSTVI
Ä GLEGYR HI GIW VÍKMQIW HI NYWXMJMIV WSR TVÍWIRX
IXUYMTPYWIWXHI PI JEMVIIRSTTSWMXMSRÄ PvEYXVI
    6IZYI JVERËEMWIHI TÍHEKSKMI ` ` SGXSFVIRSZIQFVIHÍGIQFVI
'IUYMEIRGSVIGSQTPMUYÍPEXVERWQMWWMSRHIGIXXI
QÍQSMVI Ä KÍSQÍXVMI ZEVMEFPI GvIWX WSR MRWGVMT
XMSRHERW PI XIQTWGSQQIPIQSRXVI&>]QIO PE
QÍQSMVIGSPPIGXMZIEPPIQERHIEÍXÍRSRTEWEGGY
QYPÍIIXETTVSJSRHMIQEMWWSYQMWIEY\GSRXI\XIW
EY\ GSRGITXMSRW IX EY\ PERKEKIW HIW KÍRÍVEXMSRW
UYM WI WSRX WYGGÍHÍIW HITYMW PE KYIVVI IX UYM SRX
HSRG VIRSYZIPÍ PIYV HMWXERGI EY WIRW TVSTVI IX
EY WIRW JMKYVÍ EZIG PIW ÍZÍRIQIRXW XVEKMUYIW -P
RvIR HIQIYVITEWQSMRW UYI GLEUYI KÍRÍVEXMSR E
JSYVRMHIWVÍTSRWIWWTÍGMEPIWIXQEVUYERXIWWYVPI
TPERÍHYGEXMJVÍTSRWIWHSRXPETIVXMRIRGIEVÍWMWXÍ
EY\ GLERKIQIRXW HvÍTSUYIW EMRWM IR ZEXMP HIW
TVSTSWMXMSRWHI Pv­GSPI HI *VERGJSVX IRTEVXMGYPMIV
GIPPIWHv%HSVRSHERWWIWJEQIYWIWGSRJÍVIRGIWHI
IX
0E *VERGIEWERWHSYXIÍXÍEYGIRXVI HI PvEGXMZMXÍ
HI VIGLIVGLI IX HI VIGYIMP HIW XVEGIW HI PvETTEVIMP
HvI\XIVQMREXMSR RE^M 'ITIRHERX GSQQI PI QSR
XVI 2MGSPI 8YXMEY\+YMPPSR PvMVVYTXMSR HI GIW UYIW
XMSRW HERW PvYRMZIVW WGSPEMVI IWX TPYW XEVHMZI UYvIR
%PPIQEKRI WM PvSR I\GITXI TEV I\IQTPI PvMRGYVWMSR
HY JMPQ2YMX IX FVSYMPPEVH Hv%PEMR6IWREMW IR 
TEVGIUYvIPPIEÍXÍQMWIÄPvSVHVIHY NSYVWYMXIÄYRI
ÍZSPYXMSRHIWJMREPMXÍWHIPEGYPXYVIWGSPEMVIIXRSXEQ












YR VÍGMX GSQQYR JYXGI YR VÍGMX HI PE WSYJJVERGI
HIWHSQMRÍW QEMW VMIRRI HMXUYIGIWQÍQSMVIW
RvEMIRX TEW GLEGYRI HI PIYV GØXÍ YR HÍWMV HvEXXMVIV
Ä IPPIW PIW VÍJÍVIRGIW YRMZIVWEPMWXIW SY YRMZIVWEPM
WERXIW(ERWGIXXIWMXYEXMSRXSYXIJSMWPETÍRÍXVEXMSR
HERW PvMRWXMXYXMSR WGSPEMVIHI GIW WSYGMW IWX VÍIPPIIX
GSRWXERXIIXIPPIHSRRIPMIYÄYRKVERHRSQFVIHvMRM
XMEXMZIW WSYZIRX IRGSYVEKÍIW ZSMVI IRGEHVÍIW TEV
PIWEYXSVMXÍW28YXMEY\+YMPPSRFVSWWIMGMYRXEFPIEY
KPSFEPHIW TVEXMUYIW IRGSYVW IX IPPI IR EREP]WI PIW
TVMRGMTEY\ VIWWSVXW ÍTMWXÍQSPSKMUYIW IX HMHEGXMUYIW
IR EXXIRHERX UYI HvEYXVIW ÍXYHIW RSYW IR JEWWIRX
GSRREÒXVIEZIGTVÍGMWMSRPIWVÍWYPXEXW
0E WMXYEXMSR UYÍFÍGSMWI EREP]WÍI TEV .SGIP]R
0ÍXSYVRIEY SJJVI YR GSRXVITSMRX MRXÍVIWWERX HY JEMX
UYIPEVÍJSVQIIRGSYVWHIWGSRXIRYWHIPvIRWIMKRI
QIRXLMWXSVMUYI ] ETSYVTVÍXI\XIRSRTEW PI VETTIP
GYPTEFMPMWERX HIWQEPLIYVW GSPPIGXMJWHYTEWWÍQEMW
TPYXØX PI FIWSMR HvEHSWWIV PvÍHYGEXMSR Ä YRI RSY
ZIPPI GMXS]IRRIXÍ GETEFPI ÍXERX HSRRÍ PE GEVEGXÍ
VMWXMUYI HI GIXXI REXMSR JVERGSTLSRI IX EQÍVMGEMRI
EYWIRWKÍSKVETLMUYIHIVIXIRMVIXHvIRWIMKRIVHY
TEWWÍÄ PE JSMWYRHIWXMRGSQQYRIXYRITPYVEPMXÍHI
GYPXYVIW HSRG HvMHIRXMXÍW 0vEYXIYV EREP]WI PI GSRJPMX
EMRWM IRKIRHVÍ IRXVI HIY\ TSWMXMSRW 0E TVIQMÌVI
RSQQÍI TEV PYM GSRWIVZEXMWXI I\MKI PI QEMRXMIR
HY TVSKVEQQI GPEWWMUYI HvLMWXSMVI REXMSREPI SÝ PE
HMQIRWMSR JVERGSTLSRI IWX HSQMRERXI PE WIGSRHI
ETTIPÍI VÍJSVQMWXI HÍJIRH YR TVSNIX HvLMWXSMVI




TEVHIPÄ PIW EVKYQIRXW VIWXMXYÍW TEV .0ÍXSYVRIEY
PETSPÍQMUYIUYÍFÍGSMWIHERWWSRGSRXI\XITVSTVI
VIGÌPIHIWIRNIY\XVÌWWIQFPEFPIWÄGIY\HIWEYXVIW
TE]W HÍQSGVEXMUYIW IX EY TVIQMIV GLIJ GIPYM HvEW
WYVIV YR XVEMXIQIRX ÍUYMXEFPIHIW MHIRXMXÍW Ä PE JSMW
TSYV VÍTSRHVIÄ HIWEXXIRXIWHYTYFPMGIX TSYVWYV
QSRXIV PETIVTPI\MXÍUYIWSYPÌZIEYNSYVHvLYM PI VÍGMX
LMWXSVMUYIREXMSREP
¤ PMVI PvEVXMGPI HI'LEVPIW,IMQFIVK RSYW XVSYZSRW
IR IJJIX UYI PIW QÎQIW UYIWXMSRW WI TSWIRX IR
7YMWWI'ITE]WTVÍWIRXITSYV RSYW PvMRXÍVÎX HvEZSMV
YRI SVKERMWEXMSR JÍHÍVEPI IX TPYVMGYPXYVIPPI IX HvÎXVI




I\TPMUYI PE XSYVRYVI TVMWI IR 7YMWWI TEV PIW HMWGYW
WMSRWWYV PITEWWÍWEGLERXUYIGIXXI JSMW PEZSPSRXÍ
HvEWWYQIV PI WSYZIRMV HIW TSPMXMUYIW GVMQMRIPPIW Wv]
LIYVXI Ä PE XIRXEXMSR HI VIWXEYVIV Ä PvMRZIVWI HIW
Q]XLIWJSRHEXIYVWEY\UYIPWSREXXVMFYIVEMXYRIZIVXY
YRMJMGEXVMGI'vIWXXSYXIJSMWÄYRITVMWIYRIGVMWI
HI GSRWGMIRGI WYVZIRYI HERW PIW ERRÍIWUYEXVI
ZMRKXHM\ UYvSR HSMX WIPSR 'L,IMQFIVK PvI\MKIRGI





EYWWM ÄSFWIVZIV NYWUYIHERW PIWGPEWWIW PIW JSVQIW




 0IHMWGSYVWHI PEQÍQSMVI    
%ZIG PvÍXYHI HI 0YMKM 'ENERM RSYW GSRGPYSRW GI
HSWWMIV zTVSZMWSMVIQIRX IWTÍVSRWPI IR VIZIRERX
WYVPIWKVEZIWTSPÍQMUYIWUYMIR)YVSTIWSRXRÍIW
HIWHÍWEGGSVHW VIPEXMJW EY\ HIQERHIWQÍQSVMIPPIW
HIW YRW IX HIW EYXVIW WYV PI XIVVEMR WGSPEMVI 0YMKM
'ENERM SJJVI YRI GLVSRMUYI HI GIW HMWGYWWMSRW WYV
PIWTVSKVEQQIW IX TEVJSMW TPYWTVÍGMWÍQIRX WYV XIP
SYXIPQERYIPWGSPEMVI'IWHMWGYWWMSRWWIWSRXTVS
HYMXIW HERW PIW WSGMÍXÍW IX IPPIW WI JSRX IRXIRHVI
EY GYV HIW MRWXMXYXMSRW ÍXEXMUYIW HI Pv-XEPMI HI PE
+VÌGIHIPE*VERGIzIXPIYVWGSRGPYWMSRWGSQQIR
GIRXHvEZSMVHIW VÍTIVGYWWMSRWHERW PIW MRWXMXYXMSRW
GSQQYREYXEMVIW IYVSTÍIRRIW 3R WIVE HSRG YRI
JSMW HI TPYW JVETTÍ TEV PE WMQMPMXYHI IX PE WMQYPXE
RÍMXÍ HI XIPW HÍFEXW QEPKVÍ PIW HMZIVKIRGIW TSPMXM
UYIWIX MHÍSPSKMUYIWHI PIYVW MRMXMEXIYVW GEV WSYW
GSYZIVX HvYRI VIGLIVGLI HI ZÍVMXÍ GvIWX XSYNSYVW
HERW PE GSRJVSRXEXMSR IRXVI YR HÍWMV HvYRMXÍ REXMS
REPIIXYRGSRWXEXHIHMZIVWMXÍWSGMÍXEPIUYIWIQ
FPI VÍWMHIV PE H]REQMUYI HIW GSRJPMXW 0vÍXYHI HI
0'ENERMIWXHvEYXERXTPYWÍGPEMVERXIUYvIPPIEGGSVHI
XSYXI WE TPEGI Ä GI GSRJPMX zWIGSRHEMVI QEMW IR
TEWWIHvSGGYTIVPIHIZERXHIPEWGÌRIzHERWPIUYIP
HI RSQFVIY\ LMWXSVMIRW RSXEQQIRXQEMW TEW WIY
PIQIRX IR *VERGI WI HVIWWIRX GSRXVI PIW PSMW









-RXVSHYGXMSR Ä PE TLMPSWSTLMI HI PvLMWXSMVI )WWEM WYV PIW PMQMXIW
HI PvSFNIGXMZMXÍ LMWXSVMUYI 4EVMW +EPPMQEVH  :SMV EYWWM
4EYP :I]RI'SQQIRX SR ÍGVMX PvLMWXSMVI )WWEM HvÍTMWXÍQSPSKMI
4EVMW 7IYMP  1MGLIP HI 'IVXIEY 0vÍGVMXYVI HI PvLMWXSMVI





 9R VÍGIRX SYZVEKI ETVÌW XERX HvEYXVIW VÍWYQI FMIR PIW STTS
WMXMSRW 'LVMWXSTLI 4VSGLEWWSR 0vIQTMVI HIW ÍQSXMSRW 0IW
LMWXSVMIRWHERWPEQÎPÍI4EVMW(ÍQSTSPMW
 0vEWWSGMEXMSR 0I WSYZIRMV JVERËEMW E ÍXÍ GVÍÍI IR  HSRG
ETVÌW PE KYIVVI HI  TSYV GVÍIV HIW QSRYQIRXW EY\
QSVXW IRXVIXIRMV PIW XSQFIW HIW WSPHEXW IXG XSYXIW GLSWIW
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